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調査は，2012 年 2 月にデリーおよびムンバイーにお




　第 1 表は，世界の映画制作本数上位 10 か国の概況
を示している。制作本数（2009 年）を比較すると，














ドが 49 円であるのに対し，アメリカ合衆国では 750































































䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭     
 โషᮇᩐ 䜽䜳䝮䞀䝷ᩐ ᖳ㛣ථሔ⩽ᩐ㻃 ᖳ㛣⮾⾔཭ථ㻃 ᅗ⏐᫆⏤ᕰሔ
     (100୒ெ ) 　 䟺൦ළ䟻㻃 ༥᭯⋙ 䟺䟸䟻䜨䝷䝍 1,288  10,070  2,917  1,656  92.0䜦䝥䝮䜯ྙ⾏ᅗ 694  19,998  1,415  10,600  91.8୯ᅗ 475  4,723  264  688  56.6᪝ᮇ 448  738  169  2,060  56.9䝱䜻䜦 253  2,102  132  727  23.9䝙䝭䝷䜽 230  1,381  201  1,356  36.8䝍䜨䝈 216  4,734  136  1,074  27.4䜽䝞䜨䝷 186  4,083  110  735  16.0㡉ᅗ 158  700  157  790  48.8䜨䝃䝮䜦 131  3,208  99  744  24.4
注 1 ： アメリカ合衆国とロシアの制作本数はドキュメンタリー映画を除く。
注 2 ：ドイツの年間入場者数は初回上映のみのデータ。
資料：UNESCO Institute for Statistics（UNESCO ウェブサイト，http://stats.unis.unesco.org/
　　　　（2012 年８月 12 日閲覧））
　　　統計で見る世界映画産業の情勢（FIPA JAPAN ウェブサイト，http://www.ﬁpa-japan.jp/






























































 2005ᖳ 2006ᖳ 2007ᖳ 2008ᖳ 2009ᖳ 2010ᖳ 2011ᖳ 2012ᖳ䝖䝷䝋䜧䞀 248  223  257  248  235  215  206  221(130)䝃䝣䝯 140  173  149  175  190  202  185  262(162)䝊䝯䜴 273  262  241  286  218  181  192  256(134)䝢䝭䝨䞀䝭䝤 68  77  85  88  94  105  95  185(111)䜯䝷䝎䝄 85  75  111  162  177  143  138  128(19)䝝䝷䜰䝯 41  42  44  66  84  110  122  123(21)䜴䜼䝧䝭䞀䝊䜧䞀 17  16  33  49  62  62  59  72(4)䝢䝭䞀䝊䜧䞀 57  73  97  116  99  116  107  123(27)䜮䝮䝨䞀 18  21  17  20  17  26  38  30(11)䝠䞀䜼䝛䝮䞀 45  76  76  68  64  67  74  87(32)ⱝㄊ 21  9  16  10  9  8  6  10(9)䛣䛴௙ 28  44  20  37  39  39  33  105(62)ྙ䚭゛ 1,041  1,091  1,146  1,325  1,288  1,274  1,255  1,602(722)
注 1 ：吹替え版も含む
注 2 ：2012 年の（ ）内の数値はデジタル作品数
資料： FILM FEDERATION OF INDIA(http://www.ﬁlmfed.org）（2013 年9月25日閲覧）
































































開する（Lorenzen and Taeube， 2008）。この社会的ネッ
トワークはプロジェクト化の基盤になると同時に，人
材の供給源および訓練の場ともなっている。近年は，
映画関係者同士が結婚して，その子どもたちが映画界䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭㻃㻃 䝖䝷䝋䜧䞀 䝢䝭䞀䝊䜧䞀 䝠䞀䜼䝛䝮䞀 䜴䜼䝧䝭䞀䝊䜧䞀 䝅䜫䝷䝎䜨Ἰ㻕䟻䝛䝱䝋䝩䞀䜹䞀 968  61  151  40  148 䝋䜧䝰䜳䝃䞀 776  54  99  38  238 ⏠ᛮಢඁ 1,384  146Ἰ 㻔㻌  207  197Ἰ 㻔㻌  80 ዥᛮಢඁ 1,002   103   209 㡚ᴞ䝋䜧䝰䜳䝃䞀 439  20  60  3  80 䝛䝰䜨䝔䝇䜳䜻䝷䜰䞀 532  16  82  18  93 షペᐓ 237  6  40  - -⬦ᮇᐓ 475  27  31  8  11 
注 1 ：男性俳優と女性俳優を合算した人数。
注 2 ： チェンナイに拠点を置き，ムンバイーでの映画制作に参画する者の数を示す。









































回数のみ行われる。撮影は数週間から 2 ～ 3 か月を
かけて行われるが，その期間にすべての撮影が終了す
ることはなく，数か月から数年の間にこうした数週間












































































































㻓 㻔㻓㼎㼐㻱 㻗㻓㻓 ெ㻔㻓㻓 ெ㻔 ெ㻔㻓 ெ㼅㻌 ⏠ᛮಢඁ
アンデリ・
ウエスト
第１図　ムンバイーにおける映画プロデューサーおよび男性俳優の住居 / 事務所の分布（2012 年）
注：ナビ・ムンバイーはニュー・ムンバイー（新しいムンバイー）を意味する。























































い，劇場売上が確保されれば，その 25 ～ 50％を販売

























































































㻟 䛣䛴௙䛴㒼⤝඙ 㻡䝿 ᅗአ 䟺๸ሔ䟻䝿 ᅗአ 䟺䝗䝋䜮 䝿 㻷㻹䟻䝿 ᅗአ 䟺⾠᫅䝊䝰䝗 䝿 䜵䞀䝚䝯䝊䝰䝗 䝿᭯ᩩ䝊䝰䝗 䝿ᶭහ୕᫆௙䟻䝿 䝗䝋䜮 䟺䜨䝷䝍 䝿 䝑䝕䞀䝯 䝿 䝚䞀䝃䝷䟻䝿 㡚ᴞ 䟺ධୠ⏲䟻䝿 㻔㻙㼐㼐୕᫆ᶊ 䟺ධ䜨䝷䝍䟻䝿 䝊䝰䝗ᨲ㏞ᶊ 䟺ධ䜨䝷䝍䟻
㻟 䝤䝷䝔䜨䞀 㻡 㻟 ᮶㒂 㻡㻟 䝋䝮䞀 㻒䚭䜪䝇䝃䝯 䝿 䝛䝭䝋䞀䜻䝩 㻡㻟 䝭䞀䜼䝧䜽䝃䞀䝷 㻡
➠䠅ᅒ䚭䝖䝷䝋䜧䞀ㄊ᫆⏤䛴㒼⤝ᅥ 䟺㻕㻓㻔㻕 ᖳ䟻㈠ᩩ 䠌 㻩㻬㻯㻰㻃㻬㻱㻧㻬㻤㻃㻧㻬㻵㻨㻦㻷㻲㻵㻼㻃㻕㻓㻔㻕㻃䛐䜎䛹㻃㻪㼄㼑㼗㼌㻃㻋㻕㻓㻓㻗䟻 㻏㻃㼓㻑㻘㻜㻃䜘䜈䛮䛱షᠺἸ 㻔䟻 㻟 䝗䝓䞀䝯 㻒 䝑䝕䞀䝯 㻡䛱䛵䝑䝕䞀䝯䜘ྱ䜆䚯Ἰ 㻕䟻 㻟 ᮶㒂 㻡 䛱䛵䜦䝷䝄䝢䝷ㅎᓞ䛮䝏䜷䝔䝯ㅎᓞ䟾 䝚䞀䝃䝷䜘ྱ䜆䚯
䝤䝷䝔䜨䞀 㻟 䝗䝓䞀䝯 㻒䚭䝑䝕䞀䝯 㻡
㻟 ᮶䝕䝷䜼䝧䞀䝚 㻡




注 1 ：< ビハール / ネパール > にはネパールを含む。
注 2 ：<東部>にはアンダマン諸島とニコバル諸島，ブータンを含む。
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た イ ン ド で は，QUEST FILMS の Uday Shankar Pani 氏，
Sanskar Desai Productions の Sanskar Desai 氏，Ns Media Films
の Nitesh Rohit 氏，WHISLING WOODS INTERNATIONAL の
Chaitanya Chinchilar 氏，Sony India の Melatur Sundaresan 氏，
MULTI SCREEN MEDIA の Sneha Rajani 氏に聞き取り調査で
お世話になりました。記して感謝いたします。なお本研究の骨
子は，2012 年度 HINDAS 第２回研究集会（2012 年８月 10 日，
於 . 広島大学）および日本地理学会 2013 年度秋季学術大会
























2009）。さらに，筆者が 2012 年 2 月 22 日に聞き取り調査を
行 っ た ム ン バ イ ー の 映 画 専 門 学 校 Whistling Woods 
International では，ボリウッドの名声に惹かれて世界中から
学生が集まっていた。
7 ）『FILM INDIA DIRECTORY 2012』による。
8 ）インド映画雑誌「Namaste Bollywood 日本語版」編集者・
すぎたカズト氏への聞き取り調査（2011 年 9 月 2 日）およ
びムンバイーの映画プロデューサー Uday Shankar Pani 氏










補助している（FILM FEDERATION OF INDIA ウェブサイ


















17）ムンバイーの映画プロデューサー Sanskar Desai 氏（Sanskar 




したりするものもみられる（Uday Shankar Pani 氏への聞き
取り調査（2012 年 2 月 20 日）による）。




ド で も 活 躍 の 場 が 広 が っ て い る。『FILM INDIA 
DIRECTORY 2012』によれば，チェンナイのディレクター
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Spatial Characteristics of Production and Delivery of Films in Mumbai, India
Takashi WADA*
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Keywords: ﬁlm industry, agglomeration, Bollywood, social network, runaway production problem
　　This research clariﬁed the spatial characteristics of the development, production, and delivery of ﬁlms in Mumbai, 
India, popularly known as “Bollywood”. Bollywood originated from and was inﬂuenced by Parsee merchants and the 
Parsee theater, the production of Hindi cinema in the 1930s, the inﬂux of performers and technicians from around 
India in the late 1940s, the inﬂow of funds from organized crime in the 1940s, and support from the government since 
the late 1990s. Most Bollywood ﬁlms are produced in Mumbai’s northern suburbs, where most producers and actors 
live and most studios are located. Bollywood ﬁlms are now often shot outside Mumbai, including in foreign cities, for 
economic and artistic reasons. Sound recording and film editing tend to be done in other cities, for example, 
Hyderabad, Bangalore, and Delhi, for technical reasons. Bollywood ﬁlms are distributed throughout the 12 major areas 
of India, while overseas markets and satellite TV broadcasting have been rapidly growing since the 1990s.
